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Tør du?
Vi søger altså børn og fami-
lier af den rette støbning til 
en spændende, sjov og ud-
fordrende MarsCamp. Kom 
og test, om du er klar til 
Mars. Det bliver ikke nemt, 
kan vi godt røbe! 
Gratis for børn under 18 
år. Voksne 30 kr.
Trine Bjerre Mikkelsen 
og Aase Roland Jacobsen
der kræves for at en plante 
kan gro på Jorden og på 
Mars.
Rumdragt og stjernehim-
mel
Træk i en rumdragt og tag 
en Marsselfie eller se Mars 
på stjernehimlen i planetari-
et hver dag kl. 11, 13 og 15. 
Pris 30 kr.
mad og drikke? Hvordan 
kommunikerer du, når du 
ikke kan bruge mobilen? Er 
du villig til at undvære den 
danske natur? Gennemfør 
og bliv godkendt som Mars-
aspirant.
Byg et Marsdyr
Overvej hvordan et dyr ville 
se ud på den røde, kolde 
planet og få viden om, hvad 
Vedtægtsændring
Bestyrel sen har vurderet, at der er behov for en række præciseringer og foreslår derfor en 
vedtægtsændring, som vil blive sat til afstemning på generalforsamlingen 29. marts 2017. 
De gældende vedtægter kan ses side 18. Bestyrelsens forslag til ny vedtægt er gengivet ne-
denfor. 
§1 Navn, hjemsted og 
formål
Stk. 1. Steno Museets 
Venner er støtteforening for 
Steno Museet, Univer-
sitetsparken, Aarhus. 
Stk. 2. Foreningen har til 
formål at støtte museets vir-
ke ved forskellige hensigts-
mæssige aktiviteter i samar-
bejde med museets medar-
bejdere.
§2 Medlemskab og kon-
tingent
Stk. 1. Enhver, som har be-
talt kontingent til forenin-
gen, og som tilslutter sig 
foreningens formål, er med-
lem af foreningen. Der er 
mulighed for oprettelse af 
personligt medlemskab, 
parmedlemskab og instituti-
onsmedlemskab. Der beta-
les et årligt kontingent, dog 
er medlemmer med et tidli-
gere oprettet livsvarigt med-
lemskab kontingentfrie. 
Stk. 2. Kontingentets stør-
relse fastsættes af general-
forsamlingen.
§3 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlin-
Vedtægt for Steno Museets Venner
gen er foreningens højeste 
myndighed.
Stk. 2. Indkaldelse til gene-
ralforsamlinger meddeles 
på museets hjemmeside og 
via mail til de medlemmer, 
der har oplyst en gyldig 
mailadresse.
Stk. 3. Ordinær generalfor-
samling afholdes én gang 
årligt i marts måned og ind-
varsles med mindst 2 ugers 
varsel.
Dagsorden for en ordinær 
generalforsamling skal 
mindst indeholde følgende 
punkter:
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1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens 
virksomhed i det forløbne 
år forelægges til godken-
delse
3. Det reviderede regnskab 
forelægges til godkendel-
se
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent 
for det følgende kalender-
år
6. Valg til bestyrelsen og af 
bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revi-
sorsuppleant
8. Eventuelt
Stk. 4. Forslag til behand-
ling under dagsordenens 
punkt 4 skal sendes til for-
eningens formand senest 
15. januar. Indkomne for-
slag skal oplyses i indkal-
delsen til generalforsamlin-
gen.
Stk. 5. Alle beslutninger på 
en generalforsamling træf-
fes ved almindeligt stem-
meflertal. Den til enhver tid 
lovligt indvarslede general-
forsamling er beslutnings-
dygtig. Kun personer, der 
har betalt kontingent forud 
for generalforsamlingen, 
regnes for medlemmer og 
har stemmeret, og der kan 
kun stemmes ved personligt 
fremmøde. 
Hvis blot ét medlem øn-
sker det, skal en afstemning 
foregå skriftligt.
Stk. 6. Et flertal i bestyrel-
sen eller 1/3 af medlemmer-
ne kan forlange en ekstraor-
dinær generalforsamling 
indkaldt. En sådan skal af-
holdes senest 4 uger efter, at 
anmodningen er givet. 
Indkaldelsesfristen for en 
ekstraordinær generalfor-
samling er 2 uger.
Stk. 7. Ændringsforslag til 
vedtægten skal foreligge 
skriftligt for bestyrelsen se-
nest 15. januar. Til vedta-
gelse af ændringsforslag 
kræves 2/3 flertal af de til 
generalforsamlingen frem-
mødte medlemmer.
Stk 8. Generalforsamlingen 
vælger hvert år medlemmer 
til bestyrelsen, en førstesup-
pleant og en andensupple-
ant, en revisor og en revi-
sorsuppleant. 
Bestyrelsesmedlemmer 
vælges for 2 år, således at 2 
medlemmer vælges i lige 
årstal og 3 medlemmer i 
ulige årstal. Såfremt et be-
styrelsesmedlem udtræder 
af bestyrelsen i dets valgpe-
riode, indtræder en supple-
ant i bestyrelsesmedlem-
mets sted for resten af det 
afgåede bestyrelsesmed-
lems valgperiode. 
Suppleanter, revisor og re-
visorsuppleant er på valg 
hvert år. Alle tillidsposter 
træder i kraft straks efter 
generalforsamlingens afhol-
delse.
§4 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsens 5 med-
lemmer konstituerer sig 
med formand, næstformand, 
kasserer, sekretær og redak-
tør. Bestyrelsen fastsætter 
selv sin forretningsorden. I 
økonomiske anliggender 
tegner formanden og kasse-
reren foreningen i fælles-
skab.
Stk. 2. Bestyrelsen aflæg-
ger beretning og forelægger 
revideret regnskab for den 
ordinære generalforsamling. 
Regnskabsåret er kalender-
året.
Stk. 3. Intet bestyrelses-
medlem må oppebære ho-
norar.
§5 Opløsning
Stk. 1. Foreningen skal op-
løses, såfremt beslutning 
herom træffes ved to på hin-
anden følgende generalfor-
samlinger, heraf mindst én 
ordinær generalforsamling. 
Stk. 2. Eventuelle midler 
fra foreningen skal ved op-
løsningen anvendes til mu-
seets formål.
§6 Datering
Denne vedtægt er gældende 
fra 30. marts 2017.
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Vedtægt for Steno Museets Venner
§1 Navn, hjemsted og 
formål
Steno Museets Venner er 
støtteforening for Steno 
Museet, Universitetsparken, 
Århus. Foreningen har til 
formål at støtte museets vir-
ke ved forskellige hensigts-
mæssige aktiviteter i samar-
bejde med museets medar-
bejdere. 
§2 Medlemskab og kon-
tingent 
Medlemskab af foreningen 
står åbent for personer og 
institutioner, som ønsker at 
støtte Steno Museet. 
Personlige medlemmer 
betaler kontingent for hvert 
kalenderår eller for livsva-
rigt medlemsskab.
Institutioner betaler årligt 
kontingent. 
Kontingentets størrelse 
fastsættes af generalforsam-
lingen.
§3 Generalforsamlingen 
Foreningens medlemmer 
vælger en bestyrelse samt 
en revisor og en revisorsup-
pleant med funktionsperio-
de fra 1. april til 31. marts 
det følgende år. Valget sker 
på den årlige, ordinære ge-
neralforsamling i februar-
marts, indkaldt skriftligt 
med 14 dages varsel. Hvert 
medlem har én stemme på 
generalforsamlingen. 
Medlemmer har ret til at 
få optaget punkter til dags-
ordenen for generalforsam-
lingen, når disse fremsen-
des til bestyrelsen før 15. 
januar. Et flertal i bestyrel-
sen eller 1/3 af medlem-
merne kan forlange en eks-
traordinær generalforsam-
ling indkaldt. 
Ændringsforslag til ved-
tægterne skal foreligge 
skriftligt for bestyrelsen se-
nest 15. januar. Til vedta-
gelse af ændringsforslag 
kræves 2/3 flertal af de til 
generalforsamlingen frem-
mødte medlemmer. 
§4 Bestyrelsen 
Til bestyrelsen vælges 5 
medlemmer samt 2 supple-
anter. 
Som det på side 19 fremgår af indkaldelsen til generalforsamling, ønsker bestyrelsen en 
vedtægtsændring. Forslaget til ny vedtægt er gengivet på siderne 16-17. Til sammenlig-
ning er den nugældende vedtægt anført nedenfor.
Bestyrelsesmedlemmerne 
vælges for 2 år, således at 
generalforsamlingen vælger 
2 medlemmer i lige årstal 
og 3 medlemmer i ulige års-
tal. Suppleanter er på valg 
hvert år.
Bestyrelsen konstituerer 
sig med formand, næstfor-
mand, kasserer og sekretær 
og fastsætter selv sin forret-
ningsorden. 
Bestyrelsen aflægger be-
retning og forelægger revi-
deret regnskab for den ordi-
nære generalforsamling. 
 Regnskabsåret er kalen-
deråret. 
§5 Opløsning
Foreningen skal opløses, så-
fremt beslutning herom 
træffes ved to på hinanden 
følgende generalforsam-
linger, heraf mindst én ordi-
nær generalforsamling. 
Eventuelle midler fra for-
eningen skal ved opløsning 
anvendes til museets for-
mål. 
Vedtaget 30. marts 2005.
